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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación  titulado: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES 
FINANCIERAS Y DE MERCADO EN LA EMPRESA REPRESENTACIONES 
TOVALL SAC, DE CHICLAYO 2007” tiene como propósito analizar la situación 
actual de la Empresa Representaciones Tovall S.A.C respecto al manejo y control 
del Almacén. 
La investigación se desarrolló mediante encuestas realizadas a cada integrante que 
labora en dicha empresa, por lo cual se ha podido determinar que en dicha empresa 
existe problemas tales como: 
Falta de control de inventarios, ambiente desordenado para el almacenamiento, 
falta de un registro de entradas y salidas de los productos que genere toma de 
decisiones financieras y de mercado, falta de asignación de personal para el área 
de almacén. 
Los problemas antes mencionados está generando que la empresa posea un capital 
en mercaderías con poca rotación, ocasionando un sobrestock de mercaderías y un 
capital invertido que no genera utilidad, reduciendo el espacio y funcionalidad del 
almacén. 
Es por eso que la empresa debe hacer uso de un sistema de control de inventarios 
que permitan agilizar y controlar la rotación y saldos de las mercaderías, para lograr 
mejorar la toma de decisiones financieras y de mercado, y así lograr una ventaja 
competitiva frente a nuestros competidores. 
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ABSTRACT 
The present work of investigation(research) titled: OFFER OF A SYSTEM OF 
INVENTOR CONTROL TO IMPROVE THE CAPTURE OF FINANCIAL DECISIONS 
AND OF MARKET IN THE COMPANY REPRESENTATIONS TOVALL SAC, GIVES 
CHICLAYO 2007 " the current situation of the Company has as intention analyze 
Representations Tovall S.A.C with regard to the managing and control of the Store. 
 
The investigation(research) developed by means of surveys realized to every 
member that works in the above mentioned company, for which one could have 
determined that in the above mentioned company it(he,she) exists such problems 
as: 
 
Lack(Mistake) of inventor control, environment disordered for the storage, 
lack(mistake) of a record of income and exits of the products that there generates 
capture of financial decisions and of market, lacking in assignment of personnel for 
the area of store. 
 
The problems before mentioned it(he,she) is generating that the company 
possesses the capital in goods with few rotation, causing a sobrestock of goods and 
an invested capital that does not generate usefulness(utility), reducing the space 
and functionality of the store. 
 
It(He,She) is because of it that the company must use a system of inventor control 
that there allow to improve and to control the rotation and balances of the goods, to 
manage to improve the capture of financial decisions and of market, and this way to 
achieve a competitive advantage opposite to our competitors. 
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